




Bertrand）の『夜のガスパール』（Gaspard de la Nuit）に端を発している。その































を介して、『パリの憂鬱』のなかの二篇、Laquelle est la vraie ? 「どちらが本当
の彼女か？」と Le joujou du pauvre 「貧しい者の玩具」から「一時的なもの」
と「永遠なもの」の「美」beauté について考察していきたい。
1．«Laquelle est la vraie?»と«Le joujou du pauvre»の考察
1 − 1 Laquelle est la vraie?
«Laquelle est la vraie ?» 「どちらが本当の彼女か？」は、「ブールヴァール紙」
（Le Boulevard）1863 年 6 月 14 日号に発表され、1867年 9月 7日号の「国民評
論」（Revue nationale et étrangère）では「理想と現実」（L’Idéal et le Réel）と題
されている(5)。
Jʼai connu une certaine Bénédicta, qui remplissait lʼatmosphère dʼidéal, et
dont les yeux répandaient le désir de la grandeur, de la beauté, de la gloire et
de tout ce qui fait croire à lʼimmortalité.
Mais cette fille miraculeuse était trop belle pour vivre longtemps ; aussi
est-elle morte quelques jours après que jʼeus fait sa connaissance, et cʼest
moi-même qui lʼai enterrée, un jour que le printemps agitait son encensoir
jusque dans les cimetières.Cʼest moi qui lʼai enterrée, bien close dans une bière
dʼun bois parfumé et incorruptible comme les coffres de lʼInde.
Et comme mes yeux restaient fichés sur le lieu où était enfoui mon trésor,
je vis subitement une petite personne qui ressemblait singulièrement à la
défunte, et qui, piétinant sur la terre fraîche avec une violence hystérique et
bizarre, disait en éclatant de rire : « Cʼest moi, la vraie Bénédicta ! Cʼest moi,
une fameuse canaille ! Et pour la punition de ta folie et de ton aveuglement, tu
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mʼaimeras telle que je suis ! »
Mais moi, furieux, jʼai répondu : « Non ! non ! non ! » Et pour mieux
accentuer mon refus, jʼai frappé si violemment la terre du pied que ma jambe
sʼest enfoncée jusquʼau genou dans la sépulture récente, et que, comme un





Laquelle が指すものは、ベネディクタという娘であるが、この Bénédicta の名
前の由来はラテン語の benedictus、フランス語では Benoît,（男性の名前）























「わたし」が埋めた棺桶は「インドのふた付きの箱」（les coffres de lʼInde）に
似たもので、coffre には、大切なもの、貴重なもの、人目から隠したいものを入
























Sur une route, derrière la grille dʼ un vaste jardin, au bout duquel
apparaissait la blancheur dʼun joli château frappé par le soleil, se tenait un
enfant beau et frais, habillé de ces vêtements de campagne si pleins de
coquetterie.
Le luxe, lʼinsouciance et le spectacle habituel de la richesse, rendent ces
enfants-là si jolis, quʼon les croirait faits dʼune autre pâte que les enfants de la
médiocrité ou de la pauvreté
À côté de lui, gisait sur lʼherbe un joujou splendide, aussi frais que son
maître, verni, doré, vêtu dʼune robe pourpre, et couvert de plumets et de
verroteries. Mais lʼenfant ne sʼoccupait pas de son joujou préféré, et voici ce
quʼil regardait:
De lʼaure côté de la grille, sur la route, entre les chardons et les orties, il y
avait un autre enfant, sale, chétif, fulgineux, un de ces marmots-parias dont
un œil impartial découvriait la beauté, si, comme lʼœil du connaisseur devine
une peinture idéale sous un vernis de carrossier, il le nettoyait de la
répugnante patine de la misère.
À travers, ces barreaux symboliques séparant deux mondes, la grande
route et le château, lʼenfant pauvre montrait à lʼenfant riche son propre joujou,
que celui-ci examinait avidement comme un objet rare et inconnu. Or, ce
joujou, que le petit souillon agaçait, agitait et secouait dans une boîte grillée,
cʼétait un rat vivant ! Les parents, par économie sans doute, avaient tiré le
joujou de la vie elle-même.






















































透明 un vernis de carrosier （ニス）
緑青 patine （緑青、錆）＝ vert-de-gris




































































二つの世界を行き来する。最後の à la fosse de lʼdéal の fosse [fos]（穴）が、形
容詞 faux（誤った、間違いの）の女性形 fausse [fos]と同じシニフィアンであ






























































(1）BAUDELAIRE Charles, Œuvres complètes I, Texte établi, présenté et






≪ Dans le petit poème en prose, avant la clôture du texte, il y a,
explicitement, procès de la thématique poétique par le discours poétique
lui-même. Si la prose est plus libre, si la prose en un sens, va plus lon ici, cʼest en
sʼautorisant lʼautocritique, voire lʼautocensure, de ses propos […]≫
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RINCE Dominique, Baudelaire et la modernité poétique, Presses Universitaires







(4）≪ La modernité, cʼest le transitoire, le fugitif, le contingent, la moitié de lʼart,




BAUDELAIRE Charles, Œuvres complètes II, ＜ Le peintre de la vie
moderne＞
Texte établi, présenté et annoté par PICHOIS Claude, Bibliothèque de la
Pléiade, Gallimard, 1976, p.695. ＊以下Œ.C.II.と略記する。
(5）≪ Le Boulevard, 14 juin 1863 (1863). Revue nationale et étrangère, 7
septembre 1867 ( publication postérieure dʼ une semaine à la mort de









































＊ BAUDELAIRE Charles, Le Spleen de Paris, petits poèmes en prose,
édition présentée, établie et annotée par KOPP Robert, Gallimard, 2006.
＊ BAUDELAIRE Charles, Les Fleurs du Mal, Introduction, relevé de
variantes et notes, par ADAM Antoine, Classiques Garnier,1998.
＊ HIRT André, Il faut être absolument lyrique, une constellation de
Baudelaire, Kimé, 2000.
＊ Textes réunis et présentés par Yoshikazu NAKAJI, Baudelaire et les
formes Poétiques, La licorne, Presses Universitaires de Rennes, 2008.
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